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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ
Τό ζήτημα, ως γνωστόν, τής ιστορικής έξετάσεως περί τής αρχής 
έκάστης παροιμίας ή γνώμης τοΰ λαοϋ είναι εις πλείστας περιπτώσεις 
εκ τών παρουσιαζόντων πολλάς δυσκολίας μεταξύ όίλλων τοΰ κατά πα- 
ράδοσιν λαϊκού πολιτισμού, διότι προϋποθέτει πλήρη γνώσιν τού ιστο­
ρικού βίου τού λαού εις τούς τομείς αυτού, τον υλικόν, πνευματικόν 
καί κοινωνικόν, ως καί τών σχετικών επιδράσεων εκ τής επικοινωνίας 
του μετ* άλλων λαών
Έξ εύρυτέρας μελέτης ημών επί συλλογής παροιμιών καί γνωμι- 
κών συζητούμεν ενταύθα περί τών κάτωθι:
1.) Mh τή φωνή κι δ Λάζαρος
Ή φράσις αυτή χρησιμοποιείται ως παροιμία επί αιφνίδιας παρου­
σίας προσώπου τινός, μη αναμενομένου, ένφ γίνεται περί αυτού λόγος 
ή απλώς εμνημονεΰθη τό όνομά του.
Ύπό τού Εύαγγελιστού Ίωάννου (ια', 43 · 44) άναφέρεται τό 
θαύμα τής ύπό τού Τησού εγέρσεως έκ νεκρών τού φίλου του Λαζά­
ρου. Κατά την σχετικήν διήγησιν ενταύθα δ ’Ιησούς προσελθών είς τό 
μνήμα ένθα από τεσσάρων ημερών είχε ταφή δ Λάζαρος «φωνή μεγά­
λη έκρανγασε' Λάζαρε, δεϋρο εξο)' και έξήλ&εν δ τεϋνηκώς δεδεμένος 
τους πόδας και τάς χεϊρας κειρίαις καί η δψις αυτού οουδαρίοις πε- 
ριεδέδετο. Λέγει αύτοις δ ’Ιησούς' λύσατε ανιόν καί αφειε ΰπάγειν..,». 
Έκ τής ευαγγελικής αυτής περικοπής ή φράσις «φων^ μεγάλη έκραύ- 
γασε' Λάζαρε, δεύρο έξω» παρελήφθη είς τό δημώδες φσμα τής άνα- 
στάσεως τού Λαζάρου, τά κάλαντα τού Λαζάρου, τό δποϊον ψάλλεται 
ύπό τών παίδων κατά τό Σάββατον προ τής Κυριακής τών Βαΐων, 
εορτήν τής έκ νεκρών εγέρσεως τοΰ Λαζάρου.
Τά παιδιά, παλαιότερον οί ενήλικες, περιέρχονται σήμερον κατά 
τήν πρωίαν τής ημέρας ταυτης τάς οικίας φέροντα εικονικά δμοιώμα 
τα τού Λαζάρου, ως νεκρού, ή σιαυρόν έστολισμένον μέ άνθη καί άλλα, 
ςίδουν δέ ςίσματα ίστορούντα συμφώνως προς τήν διήγησιν έν τφ Εύ- 
αγγελίφ τήν ύπό τού ’Ιησού έγερσιν έκ νεκρών τού φίλου του Λαζάρου.
‘) Βλ. καί Γεωργ. Χαιζιδάκι, Συμβολή είς τάς ελληνικός παροιμίας 
Έπιστ. Έπετ. Παν. ’Αθηνών 7 (1910 - 11) σ. 23 (= Γλωσσολογικαί Ιρευναι, 
τόμ. Α', έν Άθήναις 1934, ο. 180).
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Μεταξύ των ασμάτων τούτων ςίδεται πολλαχοϋ καί ή παραλλαγή. 
Σήμερον έρχεται δ Χριστός, 
δ επουράνιος Θεός, 
είς την πόλιν Βηϋανία κλπ.
Έν ττ) συνεχείς τοϋ άσματος λέγεται δτι έλθών ό ’Ιησούς μετά τής 
Μάρθας καί τής Μαρίας, των αδελφών τού Λαζάρου, προ τοϋ τάφου 
του εΐπεν :
”Εβγε εξόν, Λάζαρε μου, 
φίλε κι αγαπητέ μου 2 3 4 5 
ή Λευρό έξω, Λάζαρέ μου, 
φίλε και αγαπητέ μου *,
Είς ά'λλας παραλλαγάς τοϋ άσματος λέγεται:
Και δ Χριστός εμίλησε :
Λάζαρ’ έβγα σ’ έξω.
Βγήκε δ Λάζαρος σαβανωμένος...*
Τότε κι δ Χριστός αναφωνάζει:
Λάζαρε, Λάζαρε, για έβγα έξω 
νά σέ ίδωμεν, νά σε γνωρίσω6.
‘Ως ανϋρωπος (6 ’Ιησούς) cομίλησε : Λάζαρε, δεΰρο έξω’ 
κ’ εϋ&υς εφάνη δ νεκρός από τό μνήμα έξω2.
Τον Λάζαρον εφώνησε :
Λάζαρε, δεΰρο έξω 7.
Καί έν Κρήτη, ως ενθυμούμαι 6 ίδιος,
Φωνή μεγάλην έκραξε : Λάζαρε, δεΰρο έξω’ 
κ’ εν&υς άνέατη δ Λάζαρος και τόνε βγάνουν έξω.
2) Λαογρ. Άρχεΐον Άκαδ. ’Αθηνών, χφον άρ. 2114, σ. 41, στ. 29 - 30 
(Συλλ. ‘Ανδρομάχης Τροβά. Σάμος 1954) κ. ά. Εφεξής πρός δήλωσιν ενταύθα 
χειρογράφου τοϋ Λαογρ.’Αρχείου θά χρησιμοποιήται ή συντομογραφία: ΛΑ.
3) Χαρ. Δ. Παρασκευοπούλου, Λαογραφικά Άψάλου. Άρχ. Θρφκ. 
Θησαυρού 1 (1934 - 35) σ. 52, στ. 29 * 30. X ρ. Σ ο ύ λ η, Τά τραγούδια τού 
Λαζάρου, Ήπειρ. Χρονικά 2 (1927) σ. 190 άρ. 1, στ. 15- 16. ΛΑ άρ. 2120, 
σ. 9 - 10, στ. 34 - 35 (Ρούμελη. Συλλ. Παρασκευής Γκαβέρα).
4) ΛΑ άρ. 2121, σ. 62, στ. 15 · 17 ("Αϊ Βασίλης Λακωνίας. Συλλ. Χαρι- 
κλείας Τσιριβάκου, 1954).
5) ΛΑ άρ. 2027, σ. 75 - 76, στ. 14 (έκ Λερβιζιάνων Ίωαννίνων. Συλλ. Γεωργ. 
Ευσταθίου, 1954).
’) Παν. Σεφερλή, Ό μεγάλος Λάζαρος (Μάνη). Λαογρ. 5 (1915- 16) 
σ. 381, στ. 23 - 24.
?) ΛΑ άρ. 2113, σ. 22, άρ. ΙΑ ("Αγιος Μάμας Λεμεσού Κύπρου. Συλλ. 
Γ. Χατζηκωσιή, 1953 - 54).
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Εις πολλούς τόπους, ένφ φδεται το άσμα τοϋ Λαζάρου, γίνονται 
συγχρόνως καί παραστάσεις τής έγέρσεως αυτού υπό τού ’Ιησού. Ουτω 
εις εκ τού ομίλου τών παίδων παριστάνει το νεκρόν Λάζαρον καί εγεί­
ρεται άμα τη εκφωνήσει τής φράσεως εις το άσμα «Λάζαρε, δεύρο 
££α»>, ή άπαντα εις την εν τφ φσματι έρώτησιν περί τού τί είδεν εις 
τον “^.δην οπού είχε μεταβή κατά τον χρόνον τού θανάτου του.
Έκ τών παραστάσεων τούτων άναφέρομεν ότι εις την Κύπρον πα- 
λαιότερον «τον Λάζαρον παρίστανεν ένα παιδί, πού το έντυναν δλο σέ 
σιμιλλούδκια (κίτρινα άνθη), ώστε δέν φαινόταν ούτε αυτό το πρόσω- 
πόν του. Τον Λάζαρον τον περιέφερεν όμάς νέων από οικίας εις οικίαν 
καί, όταν άρχιζαν νά τραγουδούν, αυτός «κατεκλίνετο εκτάδην επί τού 
εδάφους καί ύπεκρίνετο τον νεκρόν, ήγείρετο δέ, ό'τε έξεφωνεΐτο τό : 
Λάζαρε, δεύρο έξω» ®.
Εϊς την Ρόδον (Θόλος) εις έκ τού ομίλου τών παίδων, ό όποιος 
θά περιέλθη τάς οικίας ΐνα ψάλη τον Λάζαρον, θά στολισθή ως Λάζα­
ρος. Εις τό σπίτι μπαίνει πρώτα ό Λάζαρος, ό όποιος γονυπετεΐ α­
μίλητος. Τά παιδιά τότε ψάλλουν:
Σήμερον ερχεται δ Χρίστος 
δ επουράνιος Θεός 
ίν πόλει Βηΰανία κλπ.
Είς τούς στίχους:
Δεϋρο εξω, Λάζαρέ μου, 
φίλε και αγαπητέ μου
εγείρεται ό γονυπετής Λάζαρος, δστις ακολούθως μετά τούς στίχους: 
Λάζαρε, πές μας τί είδες 
είς τον "Αδη δπου ’πήγες
άπαντά :
Εϊδα φόβους, είδα πόνους, 
είδα βάσανα και τρόμους κλπ.8 * 10 * *
Τοιαύται παραστάσεις άναφέρονται έτι καί έξ άλλων περιοχών τής 
Ρόδου (Άσκληπειού),0, έκ Τήλου τής Δωδεκανήσου “, Τήνου13, Κύ*
8) Βλ. Γεωργ. Ά. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας, Έπετ. τοϋ 
Λαογρ. ’Αρχείου, τόμ. Ε' (1945 - 49) σ. 26. (Άνάτυπον, τεΰχ. Γ', σ. 90). Πρβλ. 
Τοΰ αύτοΰ, Ελληνικοί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας, Άθήναι 1956, 
σ. 142.
8) ΛΑ. άρ. 2117, σ. 22 (Συλλογή Παναγ. Χαμουζα [1954].
10) ΛΑ, άρ. 2117, σ. 10- 11 (Συλλ. Γρηγ. Γ. Καρπαθίου, 1954).
“) ΛΑ, άρ. 2193, σ 340 (Συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1966).
13) ΛΑ, άρ. 2114, σ. 7.
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μης Εύβοιας'* κ.λπ. Τό άγερμικόν τοΰτο έθιμον των παιδιών σήμε­
ρον συντηρεί άναμφιβόλως λαϊκάς παραστάσεις τής άναστάσεως τοϋ 
Λαζάρου, αί όποΐαι πιθανώτατα θά έτελοΰντο άρχικώς υπό των ενη­
λίκων, έπρεπε δε κατ’ αΰτάς συγχρόνως μέ την έκφώνησιν τής προστα­
γής τοΰ Ίησοϋ «Λάζαρε, δεϋρο έξω», δ παριστών τον νεκρόν Λάζαρον 
να έγερθή, να άναστηθή, ή νά έξέλθη εκ τοΰ υποτιθέμενου τάφου. 
Οΰτω αδομένου τοϋ στίχου τοΰ ςίσματος «Φωνήν μεγάλην έκραξε' Λά­
ζαρε, δεϋρο εξω» ή ως ανωτέρω, «τότε κι ό Χριστός άναφωνάζει», 
«και δ Χριστός έμίλησε», «τον Λάζαρον έφώνησε» ή απλώς τοΰ πα­
ραγγέλματος «Λάζαρε, δεϋρο εξω, ή —έβγα εξω», άμα τφ άκοΰσματι 
τής έν τοΰτφ λέξεως «φωνή» ή «εμίλησε», «έφώνησε», «άναφωνάζει» 
κ.ά. καί τοΰ προστάγματος τοΰ Ίησοΰ «Λάζαρε, δεϋρο έξω», δ μετημ- 
φιεσμένος ως νεκρός Λάζαρος έπρεπε πάραυτα νά άναστηθή, ήτοι «μέ 
την φωνήν—ή κατά την φωνήν—ή σαν τήν φωνήν κι δ Λάζαρος».
Ή φράσις αΰτη οΰτω σχηματισθεΐσα εις τήν λατρευτικήν αυτήν 
παράστασιν πιστεύω ότι έπεξετάθη κατόπιν χρησιιιοποιουμένη παροι- 
μιωδώς επί αναλογών περιπτώσεων έν τφ βίψ, ήτοι επί απροσδόκη­
του έμφανίσεως προσώπου τίνος άμα τή εκφωνήσει τοΰ ονόματος του 
ή μόλις έγένετο λόγος περί αΰτοΰ.
‘Η παροιμία αΰτη είναι διαδεδομένη υπό διαφόρους παραλλαγάς. 
*0 όλλανδός πρεσβευτής έν Κωνσταντινουπόλει Βάρνερ τήν περιέλαβεν 
είς τήν κατά τά μέσα τοΰ 17ου α?. καταρτισθεΐσαν εκεί συλλογήν του 
υπό τήν διατΰπωσιν «Σάν τή φωνή κι δ Λάζαρος» Μετ’ αυτόν 6
ιερομόναχος Παρθένιος Κατζοΰλης (τέλη 17 αϊ.) κατέγραψεν έξ ’Ηπεί­
ρου τάς παραλλαγάς αυτής «Κατά τή φωνή κι δ Λάζαρος» 18 καί «έν 
τή φωνή κι δ Λάζαρος» ,β.
Σήμερον ή παροιμία αΰτη είναι κοινή μέ παραλλαγάς αυτής: «Μέ 
τή φωνή κι δ Λάζαρος» ", «Κατά φωνή κι δ Λάζαρος» 18 καί «Όντό * 14 15
ls) Καλής Καλύβη, Λαογραφικά Κύμης Εύβοιας. Άθήναι 1938, σ. 
115 - 16.
14) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Β", έν Άθήναις 1900, σ. 121·
15) ΛΑ, άρ. 918, σ. 19, άρ. 323 (έκ τοΰ χφου τής Έλλην. Κοινότητος Τερ­
γέστης).
Ιδ) Ν ι χ. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Α', εν Άθήναις 1899, σ. 84, 
άρ. 847.
Ί. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις, έκδ. Β', έν Έρμουπόλει 1867, 
σ. 167, άρ. 122. ΛΑ, άρ. 1357Β. σ. 74 (Συλλ. Έ. Ίωαννίδου έξ "Αμοργού, 
1876. ΛΑ, άρ. 965, α. 201 (Συλλ. Μ. Άποστολίδου έκ Φιλιππουπόλεως, 1922)· 
ΛΑ, άρ. 1101, σ. 60 (Συλλ. Ί. Μπακάλη έκ Καστοριάς, 1937).
,8) ΛΑ, άρ. 1092. Λεξιλόγιον υπό Ί. Κακριδή έκ Πάρου, 1924. Συμπλ. σ. 
19. Ό έν Κων)πόλει Φιλολ. Σύλλ. 9 (1874 - 75) σ. 349 άρ. 3 (Αίνου).
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τη φωνή κι 6 Λάζαρος» 19 κλπ.
Τροποποιηθεΐσα άργότερον διά τής άντικαταστάσεως εις αυτήν 
τής λέξεως Λάζαρος μέ τήν λ. γάιδαρος 20 *, υπάρχει αυτή σήμερον εν 
χρήσει υπό τάς διατυπώσεις : «Στη φωνή κι 6 γάιδαρος», «Κατά τη 
φωνή—, μέ τη φωνή—, πά ’ςτή φωνή κι ό γάιδαρος» κ.λπ.—παλαι- 
οιέρα παραλλαγή παρά Βάρνερ (17 ul.)91 —, λεγομένη μέ τήν έννοιαν 
αποστροφής και περιφρονήσεως επί αιφνίδιου έμφανίσεως, παρουσίας· 
ανεπιθύμητων προσώπων άμα ϊή μνημονεύσει τοΰ ονόματος των, ή 
γίνη ευρύτερον λόγος περί αυτών.
2.) Κουκκιά εφαες, κουκκιά μάρτυρας.
Ή παροιμία αυτή φέρεται περισσότερον έν χρήσει εις τό ανατολι­
κόν τμήμα τοΰ ελληνικού χώρου από νότου προς βορράν22 23, ήτοι εις 
Κρήτην211, Κάρπαθον24 25 26 * *, Ρόδον35, Κύπρον38, Λειβήσιον Μ. Ασίας2’. 
"Ανδρον38, Χίον29, Κατιρλί Βιθυνίας30 31 32κλπ, άλλα καί εις Άχαΐαν’* 
καί Εύβοιαν (Άγ. ’Άνναν)82, μαρτυρεΐται δε παλαιότερον υπό τοΰ 
Καισ. Δαπόντε εις τον μύθον «ό γάτος καί τό λιοντάρι» :
Κουκκιά, τοΰ είττεν δ γάτος, ον εφαγες και κουκκιά 
ου μαρτυρείς, αδελφέ μου, ώς λέγει ή παροιμία**.
19) ΛΑ, άρ. 1380 Β, σ. 91 (Συλλ. Μαρ. Λιουδάκι έξ Άγ. Γεωργίου Λα· 
σιθίου, 1939).
20) Γ. Ν. Χατζιδάκι, Συμβολή είς τάς ελληνικός παροιμίας, Έπιστ. 
Έπετ. Παν. ‘Αθηνών Θ' (1913) σ. 28 - 29. (— Γλωσσολογικαΐ Έρευναι, Άθή- 
ναι 1934, σ. 323).
3Ι) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τ. Β , έν Άθήναις 1900, σ. 121, λ. φωνή.
22) Ή είκών αΰτη σχηματίζεται έκ τών μέχρι τοΰδε συγκεντρωμένων πα­
ραλλαγών τής παροιμίας ταύτης είς τό άρχεΐον παροιμιών τοϋ Λαογραφικοϋ 
’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
23) Ειρήνης Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαού, Άθήναι 1938, 
σ. 207. ΛΑ άρ. 447, σ. 102 (Συλλ. Ί. Κονδυλάκη, 1918).
“) Ί ω. Μανωλακάκη, Παροιμίαι κλπ. τής Καρπάθου, Ζωγρ. ’Αγών 
Α' (1891) σ. 355, άρ. 248.
25) ΛΑ άρ. 751, σ. 235 (Συλλ. Θ. Κωνσταντινίδου, 1920).
26) Ν. Γ. Κυριαζή, Κυπριακοί παροιμίαι, έν Λάρνακι 1940, σ. 239, λ. 
κουκκιά, άρ. 7.
2’) ΛΑ άρ. 875, σ. 64 (Συλλ. Μουσαίου, 1889).
2β) ΛΑ άρ. 771Β, σ. 336 (Συλλ. Ίω. Βογιατζίδου, 1918).
29) Κ ω ν σ τ. Ν. Κ α ν ε λ λ ά κ η, Χιακά άνάλεκτα, έν Άθήναις 1890, σ. 
256, άρ. 328.
30) ΛΑ άρ. 238Α, σ. 8, άρ. 35 (Συλλ. Π. Μακρή, 1889).
31) ΛΑ άρ. 3, σ. 611 (Συλλ. Χρ. Π. Κορύλλου, 1910 - 1918).
32) ΛΑ άρ. 22, σ. 46 (Συλλ. Δημ. Ίωάννου, 1914).
3Β) Βλ. Em. Eegrand, Bibliotheque Grecque vulgaire, τόμ. Ill,
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Χρησιμοποιούμενη αυτή εις γ' πρόσωπον λέγεται: Κονκκιά εφαγε και 
κουκκιά μαρτυρα η — μαρτυράει και μαρτυρεί εις Τρίγλειαν Βιθυνίας 
(πρόσφυγες)* 84 85 * 87, Θράκην “, Γορτυνίαν80, έτι δέ και μέ άντικατάσιασιν 
τής λ. μαρτύριό διά τής λ. μολογώ : Κουκκιά εφαγες καί κουκκιά μο- 
λογας ή —μολογμ εις ’Ήπειρον καί Θεσσαλίαν37, Κρήτην88, Κύ­
προν 39 κ. ά.
Ή παροιμία αΰτη λέγεται χλευαστικώς, οίονεί δέ περιφρονητικώς, 
επί των ανικάνων των μη δυνσμένωννά διανοη{)οϋν καί ομιλήσουν πέρα 
των ό'σων έ'μαθον καί γνωρίζουν, επ’ αυτών καί μόνον συζητοόντων.
Ώς προς την αρχήν τής παροιμίας ταυτης νομίζω ό'τι αυτή προήλ- 
θεν έκ τής από τών μέσων χρόνων καί μέχρι τής σήμερον ακόμη εύ- 
ρείας χρησιμοποιήσεως τών κυάμων ώς τροφής ίδίςτ τών πενεστέρων 
λαϊκών τάξεων καί δη τής αγροτικής40.
Τα κουκκιά ώς έδεσμα κατά τούς βυζαντινούς ήδη χρόνους, προσ- 
φερόμενα ευρέως ώς βρεκτοκοΰκκια, βρεκτά κουκκιά41, ή αλεσμένα υπό 
μορφήν φάβας, εθεωροΰντο τροφή εντελώς κατωτέρας ποιότητος άρ- 
μόζουσα μάλλον εις άγρότας40. Τής αποστροφής δέ γενικώς τοΰ λαού 
προς αυτά, ήτις παρατηρεΐται έτι καί σήμερον, χαρακτηριστικοί είναι 
αί έκ παλαιοτέρων ήδη χρόνων παροιμιώδεις φράσεις:
εψλς κουκκιά ’δειπνήσαμεν κι απόψε κουκκοζοϋμι
προς τά σημάδια που &ωρώ πάλι κονκκιά δειπνούμε 48 (17 αί.)
1881. σ. 277, στ. 19 · 20.
84) ΛΑ άρ. 1140, σ. 124 (Συλλ. Μαρίας Λιουδάκι, 1938).
85) fK. Χουρμουζιάδου, Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Πε­
τροχωρίου (Τσακηλίου) Μέτρων. Θρςκ. 16 (1941) σ. 239 λ. μαρτυρώ.
30) ΛΑ άρ. 125, σ. 294, άρ. 7 (Συλλ. X. Σακελλαριάδου, 1917).
87) ΛΑ άρ. 27, σ. 180 άρ. 427, σ. 42, άρ. 18. άρ. 1569Γ, σ. 15, άρ. 142 
(Συλλ. X. Ρεμπέλη έκ Κονίτσης 1929) καί τοΰ ίδιου, Κονιτσιώτικα, επιμε­
λείς Ν. X. Ρεμπέλη (Άθήναι) 1953, σ. 189, άρ 148.
**) Ά ρ. Κριάρη, Πλήρης συλλογή Κρητικών δημωδών ςσμάτων κλπ. 
εκδ. Β , έν Άθήναις 1920, σ. 401. Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκη, Συμβολή 
στα λαογραφικά τής Κρήτης, ’Αθήνα 1949, σ. 140.
") Ν. Γ. Κυριαζή, Ένθ’ άν., σ. 239, λ. κουκιά, άρ. 6.
40) Βλ. Φαί δ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Ε', 
έν Άθήναις 1952, σ. 98 Τοΰ πράγματος δηλωτικοί είναι καί ή σύγχρονος τότε 
παροιμιώδης φράσις έπί τών ράθυμων λεγομένη : «οκνέ, κυάμους κατάβρεξαν' 
εί φάγοις ώμους ουδέποτε έπιλά&οιο». Βλ. προχ. Μ ι χ. ’Αποστόλη, Συνα­
γωγή παροιμιών (Corp. paroem. gr. II. σ. 556) καί Παρθενίου Κατζ ί­
ο ύλη, Παροιμιών συναγωγή. (Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Α', 1899, 
σ. 101, άρ. 1702).
41) Φ. Κουκουλέ, Ένθ. άν., σ. 97 98.
4S) Συλλογή Βάρνερ' (Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Β, 1900, σ. 75).
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—δψλ κυάμους, νΰν δέ ζωμόν κυάμων* 4 * 47 48 
η και ψός κουκκιά δειπνήσαμε κι άπόχρε κουκκοζοϋμι4*.
—Και χϋες κουκκιά και σήμερον ζωμόν κουκκίων 45.
— 'Απ' τά σημάδια όπου ΰωρώ κουκκιά δειπνώ τό βράδν,β.
Και σήμερον ή παροιμ. φράσις αϋιη λέγεται πολλαχοϋ, ώς έν Κυ- 
πρφ 4Ι, Ρόδα) 48 καί Λέσβφ 49 50.
Έκ τής αποστροφής αυτής τοϋ λαού γενικώς προς τά κουκκιά ως 
έδεσμα καί τής έκ τοΰ αισθήματος τοΰτου περιφρονημένης ιθέσεως αυ­
τών έν τφ έδεσματολογίφ του, περί τής οποίας χαρακτηριστική είναι 
καί ή δημώδης ωσαύτως παροιμία: «αρατα, &έματα' κουκκιά μάγε- 
ρεμέναδ0 μέ την έννοιαν επί λόγων τίνος άσυναρτήτων καί άσκοπων, 
αλλά καί εκ τής διατροφής δι° αυτών, ως ελέχθη, τών οίκονομικώς κα­
τωτέρων τάξεων, ώς έπί τό πολύ δέ καί από άπόψεως μορφώσεως 
υστερούντων, διεμορφώθη έκ τοϋ χρησιμοποιοϋντος ώς καθημερινήν 
τροφήν τά κουκκιά πτωχού, περιωρισμένης δ’ άμα πνευματικής άνα- 
πτυξεως, ή παροιμία αΰτη έπί τοϋ, ώς έλέχθη, μηδέν άξιον λόγου πέ­
ραν ιών όσων γνωρίζει δυναμένου νά σκεφθή καί εΐπη.
3·) Κουβαλάει νερό με τό κόσκινο.
Ή παροιμία αυτή λέγεται προς ειρωνείαν έπί τών ματαιοπονουν-
Ή παροιμιώδης φράσις αδτη άπαντφ σήμερον σχεδόν αυτολεξεί είς τήν Κύ­
προν- Βλ. Ν. Γ. Κ υ ρ ι α ζ ή, Ένθ' άν , σ 239, λ κουκκιά, άρ 2.
4S) Παρθενίου Κατζιούλη, Παροιμιών συναγωγή. (Ν. Γ. Πολί­
του, Παροιμίαι, τόμ. Α', 1899, σ. 130, άρ. [97], 10).
44) Τοϋ αϋτοϋ, Παροιμίαι. ΛΑ άρ. 918, σ. 34, άρ. 648 (κατά τό χφον 
Τεργέστης).
45) Ε ΰ λ ο γί ο υ Κουρύλα, Ανέκδοτος συλλογή παροιμιών έξ Άγιορει- 
τικοϋ κώδικος [18 αΐ.[. Λαογρ. 5 (1915 - 16) σ. 556, άρ. 22.
4β) ΛΑ άρ. 1423, φύλλ. 5α, άρ. 128 (χφον Ά. Κόλλυβα).
47) Έψεζ κουτοια δειπνησαμεν, ιζ* απόψε κουτσοζονμιν 
ιζαι οτά οημαδκια πον θωρώ πάλε κουταιά δειπνοΰμεν.
Ν. Γ. Κυριαζή, Κυπριακοί παροιμίαι, έν Λάρνακι 1940, σ. 239, λ. κουκ 
κιά, άρ. 2.
48) Κουκκιά πουρνό, κουκκιά βραδύ, κουκκιά το μεσημέρι 
νά κουτοαύλγ] που τά ’οπερνε και πού τά μα(γ]ειρεΰγει.
Γερ. Δρακίδου, Ροδιακά, 1937, σ. 191.
49) ΛΑ άρ. 1146 Α σ. 354 (Συλλ. Δημ. Λουκάτου, 1940) καί ΛΑ άρ. 1672 
σ. 26 - 27 (Συλλ. Φωτ. Δήμου, 1935).
50) Π. Παπαχριστοδούλου, Παροιμίες Σαράντα Εκκλησιών. Θρφκ. 
1 (1928) σ. 148, άρ. 33. ΛΑ άρ. 130, σ. 115, άρ. 185 (Συλλ. έκ Λειβησίου ύπό 
Μουσαίου, 1889;). ΛΑ άρ. 424, άρ. 17 (Συλλ. Κυριάκου έκ Θήρας, 1870) κ. ά. 
Ή άρχική μορφή αυτής θά ήτο «άρρητα, ά&έμιτα, κουκκιά μαγειρεμένα» ώς έν 
Φιλιππουπόλει (ΑΑ άρ. 965, σ. 5, Συλλ Μ. Άποστολίδου, 1922) κλπ
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 18
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των εις τι, είναι δέ ευρέως διαδεδομένη υπό διαφόρους παραλλαγάς, 
οίαι: Με τό κόσκινο νερό (εκ συλλογής περί τά τέλη τοΰ 17 αί.)61, 
κουβαλάει νερό μέ τό κόσκινο™, κονβάλει μι τον κόακ’νον νιρό88, μέ 
τό κόσκινον κονβαλεΐ νερόν5 **, με τό κόσκινο τραβδί τό νερό 88 κ. ά.
Πλήν τής κυρίας αυτής χρήσεως επί τών ματαίως έπιχειροΰντων τι, 
ή παροιμία λέγεται έτι εις τινας τόπους προς αγάμους επί τό άστεΐον, 
δτι εις τον γάμον των 6 λέγων θά μεταφέρη τό νερό μέ τό κόσκινον- 
ούτω δέ εις Θράκην (πρόσφυγες)* * * * * * * 83 84 * 86 * 88, Τρίκαλα κ. ά.
Μέ την αυτήν έννοιαν, ως σήμερον, δηλαδή τοΰ αδυνάτου καί επο­
μένως τής επί ματαίφ προσπάθειας εις τι, ή παροιμία ήτο έν χρήσει 
καί κατά τήν Αρχαιότητα, παραδιδομένη υπό τάς διατυπώσεις: κο- 
σκίνω νδωρ φέρεις61 ή — φέρει88 καί κοσκίνφ νδατρ αντλείς 89 ή κο- 
ακίνω αντλείς“°. Μέ τροποποίησιν ειτα τής παροιμίας διά τής άντικα- 
ταστάσεως εις αυτήν τής λ. κόσκινον μέ τήν λ. δίκτυ θά έλέχθη επί 
τής αυτής έννοιας υπό τών θαλασσινών πιθανώς: ηαρά δικτύοις ϋδωρ 
κομίζεις 91.
Ή περί ής δ λόγος δμως παροιμία ήτο γνωστή καί εις τούς Ρω­
μαίους, ως περί αυτής μαρτυρεί δ Τ. Μ. Plautus (Pseudulus, 102): 
Non pluris refert, quam si imbrem in cribrura ingeras, αλλά καί
51) Παρθενίου Κατζιούλη, Παροιμίαι κοιναΐ κατά Ίωαννίτας
κλπ. (ΛΑ άρ. 918, σ. 6, άρ. 81, χφον Έλλ. κοιν. Τεργέστης).
52) ΛΑ άρ. 520, σ 176 (Συλλ. Τ. Κανδηλώρου έκ Δημητσάνης). Παλαιό-
τερον αναφέρει τήν παροιμίαν ό Ίωάνν. Μά,νθος, ό έξ Ίωαννίνων (Συμφορά καί
αιχμαλωσία τοΰ Μωρέως, έν Βενετίφ 1820, σ. 78, Στιχολ. Ζ-. περί γυναικός) ·
*0 ανδρωπος με τό κόσκινο νερό να κουβαλήοχι
μα γυναικός δεν δύνεται συμβούλων να δονρήατ).
83) ΛΑ άρ. 1570, σ. 415 (Συλλ. Μ. Οίκο\όμου έκ Νεγάδων, 1939).
84) ΛΑ άρ. 1357Β, σ. 119 (Συλλ. Ε. Ίωαννίδου έξ ’Αμοργού, 1876).
88) Ί. Βενιζέλου, “Ενθ" άν , σ. 157, άρ. 117.
86) ΛΑ άρ. 156, σ. 99 (Άλμαλί Μαλγάρων Άνατ. Θράκης Συλλ. Ν. Κων- 
σταντινίδου, 1890).
5!) Πλουτάρχου, εκλογή περί τών αδυνάτων. (Corpus Paroem. Graec. I, 
1839, σ. 348, άρ. 50. έκδ Ε. L· a Leutsch καί F. G. Schneidewin),
88) Μ ι χ. ’Αποστόλη, Συναγωγή παροιμιών. (Corpus Paroem. Graec. 
It, 1851, σ 481, άρ. 91, έκδ. Ern. Eud. a Leutsch).
89) Πλουτάρχου, Ένθ’ άν , σ. 344, άρ. 8.
80) Μακαρίου ίερομονάχου τοΰ Χρυσοκεφάλου, Ροδωνιά, Πα- 
ροιμίαι κατά στοιχεΐον. (Corp. Paroem. Graec. II, 1851, σ. 180, άρ. 20).
8Ι) Πλουτάρχου, ενθ’ άν., ο. 346 άρ. 31. Καί σήμερον ομοίως διά τής άν- 
τικαταστάσεως εις τήν παροιμίαν τής λ. κόσκινον μέ τήν λ. καλάθι λέγεται εν 
Κύπρφ : Κονβαλεΐ νερόμ με τό καλάδιν. (Βλ. Ν. Β. Κ υ ρ ι α ζ ή, *Ένθ’ άν., σ. 
284, άρ. 9.
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ό Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς (Ρωμ. Άρχαιολ. II, 69) άναφέρων πε­
ρί τής διά θεοκρισίας άποκαταστάσεως τής διαβληθείσης έσιιάδος παρ­
θένου Τυκκίας. Αυτή, ίνα απόδειξη τήν άθφότητά της, προσευχηθεΐ- 
σα, έπορεύ&η προς τον Τίβεριν «τοΰ κατά τήν πάλιν δχλου συμπρο- 
πέμποντος, γενομένην δέ τοΰ ποταμού πλησίον τό παροιμιαζόμεναν έν 
τοΐς πρώτοις των αδυνάτων τόλμημα ύπομειναι, άρυσαμένην εκ τοΰ 
ποταμού [καινώ| κοσκίνφ καί μέχρι τής αγοράς ένέγκασαν παρά τούς 
πόδας των ιεροφάντων έξεράσαι τό ύδωρ» ®2.
Τό θέμα τούτο, δηλαδή τής διά κοσκίνου μεταφοράς ύδατος, άπαν­
τά ομοίως καί εις τήν υπό τού Πλάτωνος άναφερομένην μυστικήν δι­
δασκαλίαν των ’Ορφικών 63 περί τής μετά θάνατον ανταμοιβής έν τφ 
"4δη των δικαίων δι’ αιώνιας ευδαιμονίας έν συνεχεΐ συμποσίφ καί 
μέθη, τής τιμωρίας δέ των ανοσιών καί αδίκων διά κατορύξεως έν πη- 
λφ καί έξαναγκασμών αυτών εις άνευ διακοπής μεταφοράν ύδατος διά 
κοσκίνου' «κοσκίνφ νδωρ φέρειν» 64. *0 μύθος ούτος ύπεστηρίχθη δτι 
διεσκευάσθη έκ παλαιοτέρου έπιχωριάζοντος εις τήν ’Αττικήν περί τών 
αμύητων εις τά έλευσίνια μυστήρια ως μεταφερόντων εν τφ "/λ,δη ύδωρ 
μέ τεθραυσμένα αγγεία είς πίθον τετρημένον' προς δέ δτι ή τελευταία 
αύτη διήγησις έπεξετάθη παραλλήλως εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ περί 
Δαναΐδων μύθου καθ’ον διά τόν παρ’αυτών φόνον τών συζύγων των 
κατά τόν γάμον έπεβλήτΤη είς αύτάς τιμωρία έν τώ "^λδη νά μεταφέ­
ρουν άδιακόπως ύδωρ προς πλήρωσιν διατρύτου πίθου35.
'Ο Ε. Rohde (Psyche I, 326 εξ.) φαίνεται δεχόμενος τήν ύπαρ- 
ξιν τής δημώδους παροιμίας «κοσκίνφ νδωρ φέρειν», επί αδυνάτου 
λεγομένης, ήτις διεμορφώθη υπό τών ’Ορφικών μέ τήν αυτήν έννοιαν 
εις τήν διδασκαλίαν αυτών περί τής τιμωρίας αυτής έν τφ ".^δη ιών 
άνοσίων καί αδίκων εις τόν βίον των.
Ή μεταφορά αύτη έκ τοΰ καθ’ ημέραν βίου εις τόν μετά θάνατον 
τής ψυχής είναι δυνατή, έν τούτοις, δεδομένου δτι τό κόσκινον άπετέ- 
λει ού μόνον είς τούς “Ελληνας καί τούς Ρωμαίους αλλά καί είς άλ­
λους μεταγενεστέρους λαούς σκεύος συνδεδεμένον μέ θεοκρισίας, μαν- 82 * 84
82) Τοΰ επεισοδίου τούτου μνημονεύει καί ό Πλίνιος, Nat hist 28, 12.
33) Βλ. Alb. Dieterich, Nekyia. Beitrage zur Erklarung der 
neuentdeckten Petrusapocalypse. Leipzig 1893, σ. 75. Erw. Rohde, 
Psyche I, σ. 326 - 27.
84) «τούς δε άνοαίους αΰ και άδικους είς πηλόν τινα κατορρύτουαιν εν “Αϊδου 
και κοοκίνφ νδωρ άναγκάζοναι φέρειν». Πλάχ. Πολιχ. Β', 363d. Περί ιής τι­
μωρίας ταύιης είς χούς άμυήχους αναφέρει ό Πλάτων είς τόν Γοργίαν, 
493 Β.
65) Βλ. πλείονα παρά Ε. Rohde, Psyche I, 326 κ. έξ.
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τείας καί αλλας θρησκευτικός και δεισιδαίμονας δοξασίας ··, νομίζω 
δτι θά ήτο επίσης δυνατόν τό θέμα τής εν τψ ’'^δη τιμωρίας ταΰτης 
να επεκταθή παροιμιωδώς εις τον καθ’ ημέραν βίον μέ την αυτήν έν­
νοιαν τοϋ αδυνάτου και τοϋ ματαιοπονοϋντος, ώς συνέβη επί παρα- 
δείγματι μέ την τιμωρίαν τοΰ Ταντάλου εν τφ "^δη, νά εΰρίσκεχαι 
οΰτος συνεχώς βυθισμένος εντός τοϋ ΰδατος μέχρι τοΰ πώγωνος χωρίς 
νά διίναται νά πίη και κορέση την δίψαν του, προς δέ νά άπλοΰνται 
υπέρ αυτόν δένδρα μέ γλυκυτάτους καρπούς καί νά μη δΰναται νά ε- 
κτείνη τάς χεΐράς του προς αυτούς (Όδυσσ. λ. 581 - 592), Ικ τής ο­
ποίας διεμορφώθησαν είς τον βίον τοΰ λαοΰ αί παροιμίαι: «Ταντά- 
λειαι τιμωρίαι, Ταντάλου δίψα κσί δένδρα Ταντάλου» βΙ.
ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
6δ) Βλ. Eckstein, Sieb. Handwort. d. deutschen Abergl. VII, σι. 
1662 - 1686. Engen Fehrle, Das Sieb im Volksglauben. Archiv. f. 
Religionsw. 19 (1916- 19) 517 - 551. A. Marmorstein, Ένθ·’ άν. 21 
(1922) 236 - 38. Jacob Grimm, Deutsche Mythologie4 II, 1876, a. 
9i0-31 [1065 - 1066). Φαί δ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτι* 
σμός, A II, 1918, σ. 1ί3 - 74. Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογρα­
φίας, Έπετ. Λαογρ. ’Αρχείου έτ. Γ - Δ' (1941 - 42) σ. 137 - 38 (Άνάτυπον, 
τεϋχ. Β', ο. 61 ■ 62).
67) Μ ι χ α ή λ ’Αποστόλη, Συναγωγή παροιμιών. (Corpus Paroem. 
Graec. II, 1851, σ. 657, άρ. 9 καί έν ύποσημ.).
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